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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo por objetivo identificar el patrón 
alimentario, ingesta de nutrientes y estado alimentario y nutricional de 
niños as menores de cinco años que viven en la Aldea S.O.S. Fue un 
estudio de tipo descriptivo, cuali-cuantitativo de corte transversal. La 
población fue de 54 niños-as. El patrón alimentario y la ingesta de 
nutrientes se evaluó mediante el método de peso directo de los 
alimentos. El estado nutricional se evaluó con los indicadores de 
talla/edad, peso/edad, peso/talla e IMC/edad. Para el análisis de los 
datos de consumo se utilizó el programa informático MENUTRICIONAL 
y para la evaluación nutricional el programa ANTHO WHO. Los 
alimentos frecuentemente consumidos por los niños en la Aldea S.O.S 
fueron: leche, arroz, pan, harinas, cereales, papa, vegetales de hoja, 
verduras hortalizas y panela. Los alimentos de consumo poco frecuente 
fueron queso, carne de res, vísceras, huevo, arveja, fideos.   Los menús 
que se administran en la Aldea S.O.S, incluyen todos los grupos de 
alimentos pero no están administrados de acuerdo a la necesidad de 
cada niño-a. Se puede señalar que el Patrón de Consumo de alimentos 
en la alimentación que reciben diariamente en la Aldea  corresponde a 
una dieta incompleta, desequilibrada, insuficiente y poco adecuada para  
contribuir al mantenimiento de un adecuado estado nutricional. Los 
resultados de la ingesta alimentaría indican que la energía y los 
nutrientes calculados como, grasas, calcio, zinc y kilocalorías están 
disminuidos, en cambio hubo un consumo aumentado de proteínas, 
vitamina A, folatos y vitamina C. De  los resultados se estableció que el 
aporte energético y nutritivo promedio de la dieta es excesivo para los 
requerimientos de niños-as menores de 1 año, pero para mayores de 1 
año es insuficiente. Los niños-as presentaron el  20% desnutrición 
global, el 38.8% de desnutrición crónica y no  hubo desnutrición aguda, 
sobrepeso 16.7 y obesidad 1.8 de acuerdo a IMC, Además el sobrepeso 
alcanzo al 9.3% y obesidad fue de 1.8% el género masculino fue el más 
afectado y el grupo de edad de 37 a 48 meses y de 48 a 60 meses. En 
base a estos resultados se planificó un ciclo de menús mejorados 
acorde a la cultura alimentaria  de estas deficiencias se planificó un ciclo 
de menús mejorados acorde a la cultura alimentaría y disponibilidad de 
recursos de la Aldea S.O.S el mismo que fue aceptado y ejecutado así 
como también el diseño de una guía alimentaria y de saludo la 
realización de una guía alimentaría y de salud. 
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This research aimed to identify dietary patterns, nutrient intake and dietary 
and nutritional status of children under five years as living in the SOS 
Village It was a descriptive study, qualitative and quantitative cross-
sectional. The population was 54 children-as. The dietary pattern and 
nutrient intake was assessed using the method of direct weighing of 
food. Nutritional status was assessed with measures of height / age, 
weight / age, weight / height and BMI / age. For the analysis of 
consumption data was used MENUTRICIONAL software and nutritional 
assessment program WHO ANTHRO program: Foods frequently 
consumed by children in the SOS Village were milk, rice, bread, flour, 
cereals, potatoes, leafy vegetables, vegetables fruits and brown 
sugar. Food consumption was rare cheese, beef, organ meats, egg, peas, 
noodles. The menus are given in the SOS Village, include all food groups 
but are not administered according to the needs of each child-a. It may be 
noted that the pattern of food consumption in food they receive daily in the 
Village corresponds to an incomplete diet, unbalanced, insufficient and 
inadequate to help maintain adequate nutritional status. The results 
indicate that dietary intake of energy and nutrients calculated as fat, 
calcium, zinc and calories are decreased, however there was an increased 
intake of protein, vitamin A, folate and vitamin C. The results established 
that the average energy intake and nutritional diet is excessive for the 
needs of children, as children under 1 year, but for over 1 year is 
insufficient. Children, as presented on 20% of underweight, 38.8% of 
chronic malnutrition and no acute malnutrition, overweight 16.7 and 1.8 of 
obesity according to BMI, Overweight also reached 9.3% and obesity was 
1.8% male gender was the most affected and the age group 37 to 48 
months and 48 to 60 months. Based on these results we planned a series 
of improved menus according to food culture and availability of the SOS 
Village resources it was accepted and executed as well as the design of a 
food health guide. 
KEY WORDS: Dietary patterns, nutrient intake, nutritional status 
